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En Talca la Salud Pública es impartida por los distintos centros de salud familiar 
de la ciudad y el Hospital Regional. La salud privada es provista por centros 
médicos, consultas particulares y clínicas. La ciudad no cuenta con centro 
especializado en Fonoaudiología. En el área pública, el único centro con 44 horas 
de la especialidad es el Hospital Regional y en el área privada es impartida por 
profesionales que arriendan boxes de atención en centros médicos o consultas 
particulares. Sin embargo no existe en la ciudad un centro especializado y con 
tecnología de punta, para resolver la demanda de servicios de fonoaudiología en 
todas sus áreas: voz, habla, lenguaje, deglución y audición. 
El objetivo general de este proyecto es realizar la evaluación económica de la 
Clínica de Fonoaudiología de la Universidad de Talca, la cual está al servicio de 
la salud pública y privada de la ciudad de Talca. 
Se realizó una investigación de mercado que permitió concluir que las 
necesidades de fonoaudiología no se encuentran cubiertas en la ciudad, 
existiendo de esta forma un mercado insatisfecho que permite justificar el presente 
proyecto. Se utilizó la tasa social de descuento dada por el Ministerio de 
Planificación (MIDEPLAN) de 6%. Como criterios de decisión e indicadores de 
rentabilidad se utilizaron los siguientes indicadores : Valor Actual Neto (VAN), 
Tasa Interna de Retorno (TIR), Índice de Valor Actual Neto (IVAN) y El Periodo de 
Recuperación de Capital (PCR). 
Se realizó un análisis de costo y beneficios en base a tres escenarios probables, 
cuyos resultados esperados fueron: VAN $ 263 millones, TIR 40.8%, IVAN 2.2 y 
PRC 3,3 años. Considerando que el VAN es positivo y la TIR es mayor que la tasa 
social de descuento del 6%, se concluye que desde el punto de vista económico el 
proyecto es rentable, por lo que su ejecución contribuye al bienestar (en términos 
de riqueza o aporte al PIB) de la ciudad. 
